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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 58. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMÍES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada núniero .. , .• 2 cóntims. 
Fóra de Palma » •••••. 2 1/2 » 
Números atrassats » ••••• 4 » 
llESPOSTA MEUEXEU. GEn~IANS. 
L' IGNORANCIA de dia 3 el' aquest mes 
me va despara aqnE'sta bala-rasa: 
«UN D' ARl'Á:-¿SOl1 mort Ó vil1? ¿Rc-
heu es periOdich que scguim cnviant-
vos?» 
Vatme t' aquí aficat dins un fandango 
y més perdut qu' un escarabat entre 
horres. 
Hey ba preguntes tan difícils de con-
teslá, com males d' elltendre eran un 
ternps, segons contan, ses resposLes d'pts 
oraculosj perqlle, un, de prontc y sense 
está preparat, no sab per quin oap les 
11a de prende, ni per abont les ha el' en-
filá .• 
Quant me sqrHs qualsevOl desconegut 
de derrcra un cap de cantó y sense re-
toriques me digllés si li vuy dexá una 
{lobla de vinl, es segú que'm donaria un 
suslo des més gr('lssos, per\'l sempre li 
podria dí.6 que no me f~lS amb gent de 
1antes campanilles, ó que no la tench ... 
dcxadora; pero preguntarme si som mórl 
ó ViII, amb tants de rnotius c(¡m me so-
hran ppr está causal y mó-rl, y tallLs 
pl¡chs com ne tench pl'f pode dí que 
som vin, eS 1 francament, posarme entre 
s' espasa y sa paret. 
Un horno qui acaLa de pagú quatre 
terses de conSlllllS y de resultes de pren-
de aquesla opiala en qnatre parls queda 
milx cstarru6t; que entre (IlGlrícllla y 
territorial, ó sia cnlre sangríes y san-
gOlleres, l' han posal a pllnt de I)rende 
br<)u; qu'han vengut él. acabarlo de balda 
exigilllli es pago d' un parey de joruals a 
n' es camin~" de la Vila, ó lo qu' es igual 
y per ventura més bU de sofrí, li han 
planlat uu sinapisme a cada cama y, 
per si axo no basLava, acaban per ferli 
dú á n' es clotdl es vexigú de s~ impues-
to per blat y sal, ¿qu' ba de cOllteslá el. 
)1' es qui li pregunta si 's lllurt ó viu1 
Sa resp\)sta cau de son pes: som viu 
perqu' encare qu'mnb péna, a1eu; per(¡ 
no me falta més que sa sempenla per f¿ 
es batagbL Estich á ses tres pedretes. 
1ench l' ánima que' m cau, y no me gas 
lllourc per po de trepiljarlcm. 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa flanta. 
Aquesfa es sa principal ralló que m'ha 
assistit fins aquí per no xilá ni molá. 
Qu' es qui son, ó preténen esse VillS 
?om una plata ?rid~n y escriguen perque 
a lo ménos parlm d e11s, pol no está sem-
pre hen fél; pero está en mc)da y lo que 
usa no' té escusa; are qll' es qui anam 
morLals, cop-piu y ala haxa hajam de 
sortí de pllnt .Y haladreljá cbm esperi-
tals, ni es fácil ni natural. 
Qlli no té delit no canta. Per axo 
m' han passa t mesos sense enviá a L' IG-
NORANCIA cap d' eS' méus arlicletxos 
h"uyls de conle y d' es quals bellamenl 
se pM dí que set aUInuls 110 fan barcella. 
En bOnes mans está es pandero, pen-
saya sempre qu' havia acabat de lletgí 
un númew nou d' es setmanari, y per 
un frare no s' acabat es convenl, deya 
cada pich que m' enlravau gan~s d' es-
CrillI"e quatre retxetes. 
Per() s' indirecta m' ha ferit a l"i' es 
"in, encara que In' en quedi póch, y per 
demostrá a n' es qui la m' han tirada 
que no tench sa pell de tant de grux 
que no me temi de :'les poñides, he posat 
lIlá a ploma per en viarIos sa méua fé de 
vida. 
Ben mirat, ni es nou ni estrafiy es 
procediment empleat en mí .p' ets igno-
ranls majós. r 
Ells son ets ad¡íbÍílÍstradós economiclzs 
y jó un 1·etimt a na qui per abonarli sa 
paga li fall presenta es papés de tant en 
(!uant; ó, amb aItres termes, troban, y 
es 1ll0lL jnst, <¡ue per ellviá de franch es 
séu periodich, es regulá que los escriga 
s' agraciat (entenguemmos, no de cos ni 
,el' obres) l{llal¡lle cosetél que pM no vale 
res, pcrfJ a lo ménos fa emballlll1. Amb 
axó qualcú hey pert, y no som JO. 
Casuillrnent, y Dénvulga c¡u'en surta 
hé, es('epluallt L' IGNOltANCIA que no me 
cbsla re:;, he resolt renegarme a rebre 
el' aquí endevanl cap classe de papé; 
perql\e estich cansat de dú amb ells sa 
post á n' es forn, y 110 crech sortirne 
perjudic::lt baratantes mÍtx fuy que pM 
tocá eseriure, un mes amb s' altre él un 
curt de gambals, amb tol un periódich 
ahont bey plIsan lo que pensan y súan 
uns ljuants qui la saben llarga. 
Amb so temporal que correro, si un 
s· envían es números a dOlnicUi, tant A 
dins Ciutat com a ses Viles, (Jagant" per 
adelantat á s' Admini~t!"a('ifÍ C'ldl'lla de Cort 
n.O 11 ¡, 1 pesseta a ("ante de 16 números, 
horno no treu hé es hiexos, está perclut 
pe' sa beca. 
Per axc') tench declarada guerra a. 
mort él n' es papés, cOllvensut de que 
molls estirian massa a pIe a ca-nostra, 
si no fos per elIs. 
Una carta, encare que may la contes-
Hn, sempre costa es dobleret d' es cartéj 
a un diari, ó per adelantat ó per alras-
sat, li han de paga lota sa suscripció, 
maldement se perdin la mitat d' es nú~ 
meros p' es carní. 
Encare no está aquí es r~, perque a. 
la fí, amb aquests casos un sempre es' 
d1~eJío de doná sa pórla p' els uys y ce'f~ 
ral'se a la banda; sino que mos enves~ 
tin sovint altres classes de papés que 
son un atach hrusco a sa nostra lran-
quiEdat y sa sentenda de mort de SR 
n<)stra hutxaca. 
Vé es comissional ó es satx y mos 
dona, gra tis por S1tpUesto, sa papell:'ta 
d' avis per aná a pagá dins lantsde dies. 
sa conLribució tal ó qual; y no es petit-
es retgiró que prenim amb aquell pape-
rel que a n' es parexe no mos havia de 
fé assunto, perql1e el mos déxan sense 
demanarmos res, 
Descuydernmos una mica y mos 'ne 
traginarán un' altre diguent en bones 
paraules que ja mos han fét gastos, y 
que mos vendrán sa camia de demunt 
si continuam soljant y fent es mOro. 
Lo malex mos passa en sa cedlllaper-
sonal, incomparable adelanto d' es nos~ 
tros clíes, per medí el' es qual es decla-
ral persona, qlla1cú qui per ses séueS. 
especials circuIlstancies y regoneguts 
roerits, dellria caminá <le gl'apes. 
No hey ha dupte dt~ que. lol adelanta. 
En lemps primé era molta sa gen~, 
pen) pCJques ses persones; avuy en dla' 
ben son tots es caps de casa, encare que 
sian caps sense cer~ell. 
A pesá de tot, jo m' aflux d' es titol 
que me pot doná sa cMula personal, sa-
lame!}t per no rebre ni teni paperOls ti. 
dins ca-méua. 
No vuv solamcnt fé escepció d' es papé 
d' estat, v que sol torná papé d' estrassa, 
ni d' es papé moneda, que está en perill 
de resullá papé haflat, 
UN D' ARTÁ. 
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l¡JA 'U ES!! 
SA REVEL-LA. 
(Continuació.) 
Alleugerant es cos-, aquel! sant horno 
se disposá á alleugerá s'ánima; s'axecá, 
y cruzautse de brassos amb sa cara fre-
gant sa méua, esclatá: 
-¿Qu'hey troba? ¿,Qu'hey troba, seM 
Pau, qu'hey troba? 
-Pero, Don Toni, si jo no sé res. 
-¿No sab res? Ydo ja 'u sab; l' be de 
matá y l' he ele MI a perdre, vencb de 
cercar16 y de cercá es misse ..... no los 
he trobats. 
-Pero, Don Toni, ¿,quí ha ele matá'? 
-¿Quí? ¿, Y axo me pregunta~ L' be 
de matá él ello 
-Pero, Don Toni, ¿quí es ell? 
-S' estra(olari, sí, señ6 Pau, y la 
s'ha de menjá, ¿,la veu'? la s' ha de menjá. 
. y m' aficava dins ets uys aquell papé 
mastegat qu' havia tret amb sa pistola. 
-La llegesca, la llegesca, y Havo me 
dirá lo que faria. No vulga iení infants, 
señó Pau, no vulga tení infants. 
y esclatá amb plors, rebatentse de-
munt una cadira. Vatx aprofitá aquella 
crissis, y fent un esfors per no riure, 
vatx llegí aquella carta, es ca de tant de 
renou. Estava escrita demunt papé amb 
orla afiligranada, y deya axí: . 
A ESPERANCITA. 
POI' mis ardientes miradas, 
Por scguÍl'te hasta á misa, 
POI' lauzarte mi sonrisa, 
Habrás visto que me agradas. 
Espera oza encan tadora, 
Flor del humano pensil, 
Azucena del abl'il, 
Por tí mi corazon llora. 
Ya sé que vives esclava 
y que mi amor es delirio, 
Pcr'o no espanta el mal'til'Ío 
Cuando Amor su flecha clava. 
Sé que tu paure ¡tirano!! 
A nuestro amor se opondrá; 
¡Infeliz!!! ¿Que logl'urá 
Si quieres d~¡rUle tu mano? 
Sé qUIl lucharán con brío 
POI' más que á tí no te cuadre 
La estupidez de tu padl'e ' 
y ,:1 amor del pecho mio, 
, y cada lágrima tuya 
~crá una gota dn hiel 
UlIe le naré tr:l!!;al' á él 
Cuauuu la lucha concluya. 
Sé, mi queriua Esperanza, 
Que pesa más, por uesuit:ha, 
El 01'0 vil que tu dicha 
De tu padre en la Lalanza. 
L' IGNORANCIA. 
l\Ii sangrc hicrro al pensar 
Que puede hundir el platillo 
La bala de un cachorrillo ... 
¡Perdona mi delirar!!! 
Perdona, si loco ataco 
De tus mayos al autor ... 
Si sabes lo que cs amOl' 
SaLes que te adura 
PACO. 
P. D. 
Porquc veas prenda mía 
Que tus deseos acato, 
Hecibirás mi retrato 
Sacado cn fotogl'affa. 
Acabada un pich sa lectura; yatx. tor-
ná comensá just per fé temps, pero Don 
Toni s' ax.ecá plantantse devant mí amb 
ses mans devall xélla y esclamant: 
-¿,Que faría'? ¿,Que faría'? He trobat 
aquesta carta dins sa piqueta de s' aygo 
beneyta de sa méua fiya .. , .. be cercat 
més d' una hora es retrato de s' estm(o-
lari y no l' he pogul trobá, ja '1 déu le ni 
ella el 110ch sagra ti posaria es con que 
el dú cosit dilis s' escapola1'i ..... Per lo 
manuclada qu' está sa carta y per ses 
llagrimeles que.1' han reblanida, ja se 
conex, señó Pau, que fa temps que s' en-
ténen. ¡Veja quins Pare nost1·os resava 
ántes de adormirse sa paloma sen se fel! 
Gastau en confraríes y sociedats perque 
vos surten devOtes, y quant vos pensau 
qu' han prés devoci6 el un Sant, es Sant 
es un estra(olari.. ... No '1 conech, pero 
es segú que té cara d' assesino ..... Voste 
qu'ha bagut de ccmportá qu'anit acom-
pañás sa méua fiya m' ho pot dí. Ja sé 
que no la cerca u ella ..... ell10 que cer-
ca es sa méua suó, sa mica de llecó que 
un bomo a forsa de trabay ha aplegada. 
Feys es ca erisso¡¡,é tota la vida, dessus-
tau el genero humá, feysvos dolent per 
no res, feys dá sa sanch a n' ets amichs, 
parents, coneguts y benefactors, privau-
vos de fruytes primerenques, 'Passetjau 
capells raros, perque llav6 s' eu venga 
un c1lalq·uieJ'a, un nonens, un túdis, un 
perdis, un estm(olal'i, y després d' ame-
nassarvos amb hales de cacltoJ'l'illos y 
de dirvos tirano y est1tpit, carrech amh 
sa fia y ses dobletes. 
Observacions, reflexions, arguments, 
seglll'idats, noticies, tilo, ca1ag'll(~la, ofe-
riments, tots aq uests calmants mcsclats 
y a forles dossis arribáren el scrYÍ de 
qua1que cosa. Es cap d' una hora no es-
tava tranqui1, pero s' havia aquidat. Per 
acabarlo de rehlani, Dofla Tomasa (que 
havia tCllgul un ram d'bislerich oporlú) 
va fé entrá sa séuu fiya caminant el mMo 
de centurió de DíjOllS SUUí, y amll ayre 
de dama jove de sainete, cada llágrima 
cüm es pufly: y quant va esse devant 
son pare, que feya C'lm qui no l' hagués 
reparada, se dexá caure en sech de jo-
noyons, ya dí sa llissó xillglotada que 
llavia apres, y sense cap jurament quau-
tre Déu ni cap promesa quantre en Paco: 
me va dexá son pare fét un dali-01'(J1{. 
Tots es vapors nopius de sa rábia se 
havían condensat amb sa frescura ho-
mida de n' Esperanceta, y p' es fines-
1rons de sa fisonomía aquell sant horno 
remuyaTa mocadós a té qui té. Va com-
porta que jo (per pó ti' un accident ca-
sual) buydás sa pistóla, que resultá car-
regada de sal, y sa séua seilora va entrá 
poch després per acabá de fé es repel; 
asegurantli entre gemcclls y moviments 
de cap, qn' encare qn' ello s' havia S08-
pitat dJsa, no li hada dit res per no 
disgustarlo, y subre tol pcr 1)(') d' una 
desgracia, encare <Iu' ella sempre llavia 
cregut qu' allo seria una bambolla de 
sabó. 
Va fé promctrc A sa séua fiya, devant 
tothom, que ferian vClldrc per sota ?Jui 
totes ses nov('l-les a larmants , ménos 
aquella d' en Oaete que li parex moral y 
li agrada perque es de ses poquC's en 
que s' enamorat fa mala fi. 
Dcsprés de tanta xerrac1issa, p16rs, 
crits, desmays y tremoló de nirvis, aque-
lla casa se torna va á poch a p')ch habi-
table, y just él n' aquell moment en que 
toca van les onze, rompé, baix de sa fi-· 
nestra des uespatli. de Don Toni, ahont 
el. les llores cstavam, sa revel-la el' es 
glosadós que teyan rol-lada devant es 
portal de sa ta verna d' abaix y enrevol-
tatsde jovenea, mestresses, xucleros y 
bergantells, vigilats d' un tros lluñy p' es 
dos Se1'elWS d' es barrio. 
Me sab gren no teni eyma per fó quu-
tie corregucletes (cósa que agrada molt 
él la gent) per ses rotes de sa filosofía, 
perque are vendria dlln l' anell al dit fé 
notá que quant a ca Don T611i ses llen-
gos havian calmat ets esperits, el sa ta-
verna d' ahaix ets esperits comensáren 
a exaltá ses llengos. ¡Profunda observa-
ció de gran enseflansa (coro mol tes al-
tres) por s'humanidat!!!. .. 
No m'es possible per molts de motílls 
recorcln loles ses glóses. A n' es comen-
sament d' aquella especie de joclts espi-
1'it'llosos, no tenia n més merit qn' esse 
CClOl toles ses altres; l'edondilles xapades 
tirallt cadí) mitat p' es séu cúll, pero 
quant es resólis y s' aygordent posárea 
a gJ'(l1t aquelles testes pIenes d' esponja, 
quant ó. forsa. de sllch se secaren ses. 
gargamelles, quant ses sílabes finals so-
náren de cap de llás, es glosauós esta-
van yerladeramcnt inspirats. Ses gloses. 
de picat, (que SUPC¡S engenrudes per sa 
Jná oculta <1' es sobre-posD.ts disidents) 
ferian ó. n' es viUi y el n' es méll omich 
Don TÓlli, caela una d' dles li produhia 
s' efecte (1' Ulla bufada de "ent que péga 
ue cara el. un coniet de guix: 
uPe!' mí Jen passá el rosari 
O fa vida p~J1Ji ll:1I f, 
Trúh que 1II0S plaiiy s'aygol'denL 
El Selló Tüni es Clavari ... " 
.Cavallés, totMm té tripa 
Qu' amb sa rarn Ji mou renou: 
Fanals y Hcngo de Mu 
Per no fé r¡js es xal'ipa. » 
"Amb- un gcnl'c nou tan rós 
Tota la gent se pensava 
Que tornada rumiJós: 
Atlots, tl'eys es mocad6s, 
y li torcaréll sa bava.» 
Entre glosa y glosa sa rol-lada d' es 
carré movia un escándol de riayes, po-
tades, crits, mansbelletes, brams, meu-
los y altres imitacions vocals antarti-
ques, que no son del cás anomená: a tot 
axo, a més de capetjá quant ses gloses 
,se feyan personalíssimes, va prende Don 
Tbni algunes vóltes actitut d' Emperadó 
romá presencial1t un martiri, encare que 
á cada una jo el tranquilisava axí coro 
~illó sabia, pero amb sa derrera saltá 
de sa cadira com un lleó picat d' escor-
pi. .... y se torná asseure amb so cap 
ancat ti dins ses manso Aprofitant aque-
lla ocasió, m' en vatx devallá resolt a 
negá ses musses a dins es such de par-
ra, pero no vatx poré aturá que mentres 
devalla va s' escala li ensallassell aq Iles-
ta, que parexia féta amb sos baxos de 
sa malicia y de sa mala intenci6: 
.Si té es brás dl'et arronsat, 
Conex un metget sa fiya' 
Qu' es bastant agosCI'at 
Per uexarlo qualque día, 
Amb so cos del tol baldat 
y amb sa bossa ben mostía,)) 
A forsa de rahons, y de verhes, y de 
rollets y de hotelles, vatx amará s' ardó 
poetich d' aquella gent, que COIil un es-
bart 'd' estornells anáren a fé hogibt a 
un' altre taverna. 
Amb sos glosadós va desaparexe es 
. truy, ~' haventsé fét tan tartque ja era 
la mal' hora, es veynats prenguéren re-
dos per teni poca son l' endema, y aq uell 
carré va quedá amb pau y tranquilidat. 
Don Toni, acabada ja sa fOrsa moral y 
bastant cansada sa fisica, s' en havia ru-
jat a geure quunt vatx torna ala casa, 
y sa méUa dona llavia acompañat á col-
gá n'Esperanceta. 
A sa sala me vatx topá amb Doña To-
masa qu' amb aquell ayre profetich y lo 
d'iufabilitlat que me fa tanta enveja, me 
va di agafantme per un bras: 
-¿L' ha vist, Señó })au, amb tanta 
pistola y amb tant d' escándol? .... : ydo 
demá, dematí ja no parexerá es matex ni 
pensará en res. 
-¡Vosle sab fé miracles, Doña To-
masa!! 
-Ca! SellÓ Pau, Ji dich que demá el 
tendrém tot xelest per sa fésta ..... per-
que quant una d()na vol, tots es recels 
¡ disgusts de s' hamo quedan ({uant se 
de~pert~ aferrals a n' e~ barret de jeure; 
y a la ft no hey sent m hey ven: lo que' 
importa es sel.ll'el'li posli es ba'J'l'et fius a 
:les oreyes. ' 
L' IGNORANCIA. 
,Joqu' he vist trahayá En F1'asc'l¿elo, 
vatx quedá convensut. 
L' endemá dematí, diada de sa fésta ... 
Pero axo ja son figues d' altre sastre. 
PAU DE LA PAU. 
Á NA MARIONA. 
Coro replega volant sa papayopa 
s' esencia de ses flórs, 
Axí vas aplegant tu, Mariona, 
S'encens de roolts de cors. 
May estás tan aplé cóm asseguda 
En mitx d' enamorats, 
Que just verderolets asa beguda 
No afinan esfiJats. 
Aquell te diu hermosa; aquest e"trella, 
S'altre, bresca de ruel; 
S' aItre, que estarte prop, per maravella, 
Es cómqui está en el ceI: 
Que son ses téues gaItes dues roses, 
Ets. uys, dos esteIets; 
y tu, tota gojosa, paras 'Iloses, 
Per agafa corets. 
Un cop, posas per esca una mirada, 
Un' altre, dolsos O1ots; 
y ets aucellets beneys, quant fas tibada, 
Se déxan 'gafá tots. 
Bé fasl segueix. Plornetes de cap d' ala, 
No'o tendl'ás moltes, no: 
En canvi aplegarás, bella tenrala, 
Molt de plomaligó. 
Venurá día que vulgas fé ti bada 
D' un allcellet tot s61: 
y ja no hi trobaras a s' abeurada 
Sino qualque mussol. 
Are qu'hey ests a terops, pensey, Maria; 
Qlle en eomensá a allargá, 
Coro sa jaya Míquéla, vendrá día 
Q,no 't queJarás en lá. 
¡,No'u crcus1 ¡Pitjó per tú! Si, papayona, 
Segueys espipellaot, 
Venras córo ets a ue~lIs al fí, Mariona; 
S' en van, volant, volant, 
PEXET. 
XEREMIADES. 
Are se motetja de si farán travessá es 
carré d' en Rubí amb sa placeta des 
Banch de s' Olí. 
No mos atropellem; aquestes coses 
ccinvé ferles ti POC11. a pocho 
Bé es, veritat que diuen, que sa casa 
que fá nosa es véya y que nI) costada 
molt. -
3 
'També es véya sa volada de teules 
que hey ha devant la Missíó, y amenas-
sa rnatá qualcú, y no costaria res reta-
yarla, y, pe1' axa, no se retaya; basta 
prou que L' IGNORANCIA heu haji pel'-
posat. 
D' avuy endevant ja sabem qu' hem 
de fé: proposarém tot lo contrari de lo 
que pensam, y axí tal vMta quedarém 
servits. 
y are perposam, a n' es qui correspon, 
que concedescan dues hores (de la una 
a les tres des decapvespre) a n' es mu-
nicipals perque puguen dormí en hav~ 
dínat, en lloch de ferlós está de plantó 
mirant si cauen teules ó si tiran aygo, 
ó si hey ha bregues. 
S' entén, per dormí a ca-séua, perque 
en quant a dormí p' es carré, ax<'> ja heu 
fan há estona. 
* 
" *' 
Encara diuen que tresca per aquí un 
alemaiiy que replega escarabats per dins 
Mallorca. 
Si cerca esca'i'abats 'l1¿aZlorqt6ins, es-
pecials des nostro pays, 1i recomanam 
que vaji a n' es cementeri de Son-Tritlo, 
y que agaf arreu ses tombes y capelles 
modernes; que entl'i dins ses iglesies y 
agaf la major part des quadros pintats 
dins aquest sigle; que pas per una bo-
tiga de devés es Boro y sempre en tro-
bara qua1cun; que s' afich dins La Sala 
y n'omplirá un serrú; y per fi, que 
guayt a n' es Seminari, y en veurá a 
ferfellons d' escurabats entre borres. 
Si aquest alemaiiy en l'eplega j ust uns 
quants de cada casta, ja pot fe cans-
truhi una gran escarabatera, perque son 
molts y grossos ets escarabats que ja 
crian a Mallorca; no heu deym per va- , 
nagloria. 
* 
* lié 
Per uo esse manco (lue qualsevol des 
periodichs de Ciutat, L' IGNORANCIA tam-
bé fa a sebre que Don Juon Gilabert y 
Verd, d' Inca, jove ignorant de lo mi-
lloret que 'corre, ha prés es grau de 
Misse, a s' Uniyersidal de Valencia. 
Toi li sia enhorabona a ell y a sa séaa 
apreciable familia. 
* 
'1; *' 
Leclors ignorants: Si ,"os fan falta 
lllobles d' aquesls de Viena, noltros vos 
sabem una C011 veniellcia. Anau a can 
Bernat Obrador, de Cort, qu'ell té abas-
tament d' aquests mobles perque poguen 
triá. N' hi ha de tota casta; y diu En 
Bernat que los lrobal'éu més haratets' 
que abans. Y llavo també sabem de 
bon3 tinta que si sou ignorants de grux 
de rey, y teniu bo amh la casa, no ven-
drá a mitx añy a fé es contet. 
Arel amh axo, .... vollros matexos. Ja 
veys q ne no se vos pot parlá milló. 
-;jf 
'* * 
L' Opinid y es ])iari de Palma varen 
4 
matá es músich majó des Retgiment de 
Tetuan, a bordo des vapor Isabel la Ca-
tólica. 
L' Áneo1'a dugué el Bisbe nostro a 
veure ses fraga tes de guerra qu' han es-
tat dins badía. 
Ni es músich es mort, ni el seüó Bis-
be ha anat a ses fraga tes. 
Así se esc1'ibe la historia. 
¡ Valga que se rectificáren aquestes 
noticies! 
Es comensat á sortí, aquests dies, un 
diari nou, (y van si s) titula! El Oomer-
cio, estampat a s' imprenta nova d' es 
carré de s' Aygo. 
Li desitjam que no faa:sa aygo, sino 
suscripcions per Uareh, molts añys de 
vida, si s' encamina hé, y pochs malde-
caps. 
*" *-
Diuen que a Santa Maria hey ha un 
homo etzisat, y que tol es poble va en 
revelt per sentirlo desvarietjá. 
S' assunto 'es que s' al-lo la no '1 vol y 
.que ses bruxes li han donat un mal 
bossL 
Ja '1 compatim de bon deveres y si 
poguessim donarli remey ni donariam; 
pero, un cás axí, no val aygo beneyta, 
ni oracions ni prometenses. Tot lo més 
podria esse que se desetsizds amb un 
bon verdañy mal esporgat. 
Qu'heu provin; no se poL perde res. 
* * 
Un diari ciutadá l' empren contra es 
toros, diguentne tot lo dolent que 8mb 
justicia s' en pot dí. , . 
Llave, un poch mes a\'a11 , afegelx, 
poch més ó manco: «Si per cas hey tor-
nava have corridas aq uest mes q ui vé, 
recomanam a s'Empresa que malavetgi 
a triá es bous qu' esLigan ben grassos, y 
axi pegarán més bé y tendrán més hri-
vada. » 
Ben dii: donan hcure a u' aquest homo: 
de dos y rollet.o 
* 
* '" 
i Y ja 's <le ralió! que hey ha poble de 
Mallorca que passa devant y de bun tros 
aSa nustra capital, no eu quant á igno-
rancia, sino p' es camí de certa iustruc-
ció moral y fila n tropica. 
Figurauvos que a uua escOla libre 
diuen que per amoxá ets alumnos los 
regalan estampes amb sos retratos de 
Prudhou y de Lutero. Lo. raro es que 
aquests retratos no dugan estampats sa 
vida y miracles de tant bOus subjectes. 
Per exemple: abaix d' en Prudhou po-
dría haverhi aquella doctrina que es-
caropava: Sa propiedat es un robo. Y 
baix den L~l.tero: «;\ijuest era un frare 
que va peuJa ets hab1ts per casarse re-
negantde sa Relligi6. No li reseu cap 
Pare-nostro perque mori condemnat.» 
¡Lo bO· es qn' hey haurá. betzOl tant 
L' IGNORANCIA. 
iguorant que es capás de plantarlos a 
u' es capsal des llit! 
¡Si noltros heu deym, que es ciuta-
dans quedarém enrera! 
* 
* * 
Fa caló per llarch: tOthOlll súa y se 
acnba, y es qui ténell casetes ó una 
mica de Son Tivoli, prr pocl! que sia, 
prenen ets atapills y fugen de Ciutat. 
Bé fan, eUs qui poden. 
Com es natural, amb aqucsta rsliua-
da, tol va calent: tOl, fora una dlsa, que 
va més freda que néu. 
-¿Quina ?-pregllIl tar6n alguns cu-
riosos. 
Resposta:-Ses elcccions municipals. 
COVERB03. 
Un pages que duya plét hagué d' es-
criure una carta a u' es séu misse. 
Com que la cósa era important, va 
ferue dues copies de sa carla, posautbi 
aquesta postdata: 
« Les hi enviy per duplicat, per si 
acás una d' elles s' eslraviava.» 
Llavo les clogué, les posá totes dues 
dins un sobre, y les va tira. tranquil en 
es correu. 
* "' 
També té gracia aquella aItre carta 
qn' un amo pages escrivia a n' es Séll 
fiy estudiant: 
« Pere Anloni: M' han arribat males 
noticies téues: sé que no estudies gayre, 
que no vas molt á escola, y que, per axe 
es téus mestres té ténell una earabassa 
promesa. Vesrne alerta, Pere Antoni; 
serva es Hum dret y muda aviaL de pro-
cehí, perque si'm fas veni a Ciutat, t' hi 
durás sa ma y dirás, oH m'hi ha caygut. 
Ta mare, .ia pOts pensá eom está d' enfa-
dada per amor de tú; y l' envia, d' ama-
gal méll, un duro, perque es dia des téu 
Sant vajas a fé una vega amb sos qua-
tre amichs y coneguts.-Memories, etc.» 
* 
* "' y vaja uu' ultra carta, també bono.. 
En temps des colera, un menestralet 
ciutadá escrivia a un amich séu de la 
pagesia: 
«La cosa va malament, fiel. Per motiu 
el' aqnesta incomllnicació en que mos té-
nen, han pujat de tal manera es comes-
tibles, qll' una capsa de mistos que abans 
valia dos centirns are en costa cincho 
Are amb axo, pensa tu com anirá tot lo 
demés.» 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GP.1tOGLlFICr¡ .-J.!I¡.~ crrlen il}jants gUG malal/íes. 
S[DlULANSES .. -1. El/ que te marres. 
2. El!. q(ll' t,: ('anal/s. 
3. En 'fU' he!! h'l pÜ'as. 
4. E/I '11U! ("nen pinta. 
TIUÁN(¡UL .... • -Ma/",.seh-Marés-Mal'c-Ma/"-Ma-f.f 
PIlEGlJNTES ... -1. Tates ses que oo!. 
2. Ses jadrines y ses viudos. 
3. Essel!t mare Abadesa de UI!' 
cOllcerlt. 
E:-iDgnNAYA .. -[.'/la pipa de Dí. 
LES [IA]'( ENIlE\'[:-iAllES: 
Totcs:-Llos('o, M. Olerrab y Un Sa1Jatú el 
<ltllan.<. 
Vu~·t:-U" llUlio{(:. MO"CII, Un Neo, Dimóni 
J.lut y Dos ¡l{n/·moliste.'. 
Cil",lt:-CVi'-f"U, ['11 Quimi,.h, Rajalct y Lau 
TibicI'iste. . 
y una lIO més:-,lforJ. 
GEROGLlFICH. 
DIQA 
CIAl 
Et J~t Et IOT aatt AKN 
OOLL 
UN INDIOT~:. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s'a~sefllhl;¡ una fésta de carré a n'es 
cementeri el! tlia del rnorts'? 
2. ¿Y un capell;¡ a lIna monja'! 
3. ¿Y un segadó a uIIa fragat:! de guerra? 
4. ¿Y es claustre de S. Fran('est:h a una liga 111Y~ 
MISTÉ. 
QUADRAT DE PARAULES. 
Omplí nquflsts pichs amb lletr¡>s que per lIarclt 
y de tl'avés, digan: ¡,a 1.- rP.txa lo que Cl'l'ei\1I es 
marinés ell dia de mal temps; sa 2.', 'JIl '''natae' 
sa 3.', un animalet, y Sil 4.', lo que dúcn á rl'es 
ycstit ets homos y sus dalles. 
UN PVNX.\ ENGEQ.\ 1'. 
CAVILACIÓ. 
NA MARGALIDA AMÉ. 
Amb ses Iletres d' aqueste" tres pamules com· 
pondre un' altrc 110m de dona, sellse lIinatge. 
Q. R. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.Ul ,E .A, E •. E .E.A. 
x. 
ENDEVINA YA. 
Tu qu' csts tan destre, digu~s: 
¿Quina cosa será aqucxa 
Que abans de sa mare néxe, 
Es séu liyet ja la déxa 
Per po de romandre prés? 
UN CONRAOÓ. 
(Ses soluciolls dissapte qui cé si 80m "tus.) 
24 JURIOL DE 1880. 
estampa dr:n Pere J. GelalJert, 
